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The Legal System of Software Copyright has been developed for more than forty 
years. Meanwhile, it has made an indelible contribution to the protection of software 
copyright owners’ legal rights, the prosperity of the software industry as well as the 
improvement of computer technology. Under the protection of the copyright law, 
proprietary software copyright owners are entitled to the legitimate monopoly rights 
of their intellectual properties. However, they still choose to close the source code of 
their software, which leads to the block of information communication, idea exchange 
and knowledge sharing. Thus, the open source software emerges in response to the 
appeals to get rid of the intelligence monopoly. Due to the rights of alternation 
reproduction and distribution, all of which are authorized to the users, the open source 
software becomes unprecedented popular in the software industry as well as among 
the users, which results in commercialized development. Then software companies 
start customizing various kinds of business model for it, and the disputes concerning 
the copyright ownership and infringement show up and become increasingly acute. 
Whereas neither the measures of protecting copyright nor the system of safeguarding 
rights is in progress, the issues with regard to the copyright protection of software in 
the Open Source Code Age need to be discussed carefully and intensively. 
 
The Author makes attempt to analyze the above topic by introducing an influential 
case, Oracle America, Inc. v. Google, Inc.. This Dissertation expounds the core 
contentious issues at the beginning, including the protection scope of software 
copyright and the breach of the open source license, then introduces the test methods, 
and discusses the legal system of copyright license of open source software and the 
copyright ownership arising from that. Moreover, through summarizing the issues 
mentioned above, it finds the legal risks therein, and accordingly, puts forward several 
suggestions. It includes five chapters as follows. 
 















Open Source Code Age. Considering that the whole dissertation will refer to some 
technical terms, it firstly explains the computer terms of “software”, “program” and 
“code”. Secondly, it states the historical background of Open Source Code Age and 
gives a definition of open source software. Finally, it describes the current situation of 
copyright legal system of open source software and comes up with the new 
infringement cases in the Open Source Code Age at last. 
 
Chapter II presents the research on Oracle America, Inc. v. Google, Inc.. Given that, it 
introduces the background and the facts of the Case at first. Then it describes the trial 
course and influence of the Case. By discussing controversial issues therein, it raises 
the following analysis. 
 
Chapter III analyzes the protection scope of software copyright. First, it analyzes the 
copyrightability of the non-literal elements of software by virtue of the 
Idea/Expression Dichotomy. Second, it turns to the restriction of software copyright 
protection, namely Fair Use, and the criterion of “Fair”. Third, it discusses the 
relationship of copyright protection and patent protection of software. 
 
Chapter IV discusses the copyright license of open source software and the copyright 
disputes arising from that. It presents the research on the legal problems of open 
source license at first. Then it elaborates the copyright owned by the authors and their 
license. At last, it analyzes the copyright ownership dispute arising from the open 
source license between the software developers. 
 
Chapter V offers the suggestions to software copyright protection in the Open Source 
Code Age. These suggestions cover the aspects of the improvement of software 
protection and infringement confirmation, the establishment of prevention measures 
and dispute resolution system of copyright infringement by the subsequent developers 
of open source software and the application of the collective management of 
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